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PLACEMENT OF TWO-YEAR 
GRADUATES OF 1938 
Eleanor Ayres—Fairfax County. 
Lottie Ayres—One-room school, Weal- 
thia, Buckingham County. 
Irene Bachtell—First to fourth grades, 
Buffalo Bend School, Rockbridge County. 
Gertrude Beable—Shenandoah County. 
Hazel Breeden—First to fourth grades, 
Daleville, Botetourt County. 
Dorothy Brewster—Studying shorthand 
and typing, Callahan, Fla. 
Irene Brooks—First and second grades, 
Ingleside School, Norfolk County. 
Helen Burton—First to sixth grades, 
Hopkinsville, Powhatan County. 
Marjorie Carr—Fifth and sixth grades, 
Kings Fork School, Nansemond County. 
Rachel Carter—Sixth grade, Brookneal, 
Campbell County. 
Kathleen Clasby—First to fourth grades, 
Hoot Owl Hollow, Norton. 
Beulah Claypool—First to seventh 
grades. Paint Lick School, Tazewell Coun- 
ty. 
Ellen Cole—First grade, Norfolk County. 
Margaret Comer—One-room school, 
Tanner's Ridge, Page County. 
Mary Elizabeth Coyner—Primary grades, 
Lyndhurst School, Augusta County. 
Helen Damron—Primary grades, Rock- 
bridge Baths. 
Jean Fansler—Student, Shepherd Col- 
lege, Shepherdstown, W. Va. 
Alberta Faris—Fairfax County. 
Evelyn Faught—Upper grades, Fox 
Mountain School, Rockingham County. 
Ruth Gregg—First and second grades, 
Lucketts, Loudoun County. 
Marjorie Grubbs—Fifth grade, Great 
Bridge School, Norfolk County. 
Margaret Helmintoller—Upper grades, 
Williamsville School, Bath County. 
Mary Ruth Huff—Lower grades, Bote- 
tourt County. 
Maxine Jolly—First to fifth grades, 
Ettrick School, Chesterfield County. 
Mildred Keller—Primary grades, Top 
Knot School, Shenandoah County. 
Corrie L. Kite—First to seventh grades, 
Madison County. 
Lusina Marshall—Ashwood, Bath Coun- 
ty- 
Eva Massie—Assistant Principal and up- 
per grades, Buffalo Station, Nelson County. 
Dorothy Noffsinger—Lower elementary 
grades, Asbury School, Haymakertown, 
Botetourt County. 
Marjorie Odeneal-—First grade, Norfolk 
City. 
Charlotte Olinger—Secretary in Duplan 
Silk Corporation, Grottoes. 
May Peters—One-room school, Moun- 
tain View, Rileyville. 
Margaret Potts—Third grade, Chester. 
Annetta Rickard—Saumsville School, 
Shenandoah County. 
Mildred Seymour—-First grade, Hurt 
School, Pittsylvania County. 
Catherine Shank—Axton, Henry County. 
Anna Mae Stephens—Second and fourth 
grades, Norview School, Norfolk County. 
Ruth Sutherland—Russell County. 
Inez Upshur—Student, Business school. 
Roselyn Wilson—Seventh grade, Dave- 
Grafton School, York County. 
Dorothy Winstead—Second grade, James 
Monroe School, Norfolk City. 
Hazel Zirkle—One-room school, Edith, 
Shenandoah County. 
DIRECTORY OF STUDENT OFFICERS, MADISON COLLEGE 
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Student Government Association 
LaFayette Carr, Galax, president; Virginia 
Smith, Lynchburg, vice-president; Mary Ellen 
MacKarsie, Alexandria, secretary-treasurer ; Dor- 
othy Sears, Appomattox, recorder of points; Janet 
Miller, Harrisonburg, editor of handbook; Agnes 
Arnold, Nassawadox, chairman of social commit- 
tee; Olive Johnson, Carrsville, chairman of stand- 
ards committee. 
Y. W. C. A. 
Elizabeth Rawles, Norfolk, president; Dorothy 
Anderson, Rustburg, vice-president; Marie Walk- 
er, Kilmarnock, secretary; Agnes Craig, Bassett, 
treasurer. 
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Athletic Association 
Willie Lee Powell, Hopewell, president; Letitia 
Holler, Camden, N. J., vice-president; Marguerite 
Bell, Suffolk, business manager; Jean Bundy, 
Lebanon, treasurer. 
Publications 
The Schoolma'am: Jane Logan, Harrisonburg, 
editor-in-chief; Emma Rand, Amelia, business 
manager; Anna Gordon Barrett, Lynnhaven, and 
Ellen Jane Beery, Harrisonburg, associate editors; 
Betty Thomas, Bedford, assistant business man- 
ager. 
The Breeze: Mary Catherine Lyne, Shenandoah 
Junction, W, Va., editor-in-chief; Elizabeth 
Coupar, Brooklyn, N. Y., business manager; 
Sarah Thomason, Newport News, Marlin Pence, 
Arlington, managing editors; Mary J. Wright, 
Portsmouth, news editor; Barbara Ford, Lynch- 
burg, feature editor; Marion Killinger, Bethesda, 
Md., society editor; Margaret Hedges, Alexan- 
dria, radio editor; Frances Taylor, Ashland, head 
writer; Nancy Dick, Nassawadox, chief typist; 
Betty Lou McMahan, Laurinburg, N. C., car- 
toonist. 
Societies 
Kappa Delta Pi: Jane Lynn, Manassas, presi- 
dent; Elizabeth Alexander, Waverly Hall, Ga., 
vice-president; Janet Miller, Harrisonburg, re- 
cording secretary; Dorothy Sears, Appomattox, 
corresponding secretary; Mildred Garnett, Har- 
risonburg, treasurer; Elizabeth Coupar, Brooklyn, 
N. Y., reporter-historian; Jane Logan, Harrison- 
burg, sergeant-at-arms. 
Scribblers: Marie Smith, Harrisonburg, chief 
scribe. 
Lanier Literary Society: Dorothy Day, Rich- 
mond, president; Virginia Ramsey, Bassett, vice- 
president ; Gene Ballard, Richmond, secretary; 
Corinne Shipp, Crewe, treasurer; Olive Johnson, 
Carrsville, critic; Ellen Miner, Meridian, Miss., 
sergeant-at-arms; Cecile Harville, Petersburg, 
chairman program committee. 
Lee Literary Society: Betty Lou McMahan 
Laurinburg, N. C, president; Agnes Craig, Bas- 
sett, vice-president; Marion Killinger, Bethesda, 
Md., secretary; Mildred Goode, Henry, treas- 
urer; Doris Fentress, Norfolk, sergeant-at-arms; 
Brooks Overton, Sanford, N. C, critic; Barbara 
Ford, Lynchburg, chairman of program commit- 
tee. 
Page Literary Society: Mildred Glass, DeWitt, 
president; Gwendolyn Huffman, Harrisonburg, 
vice-president; Gwendolyn Trueheart, Brandon, 
secretary; Lorraine Fisher, Bedford, treasurer; 
Betty Thomas, Bedford, chairman of program 
committee. 
Alpha Literary Society: Margaret Baylor, 
Swoope, president; Eleanor Kash, Lynchburg, 
treasurer; Kathleen Rhea, Craigsville, secretary. 
Sigma Phi Lambda: Julia Ann Flohr, Vienna, 
president; Vern Wilkerson, Roanoke, vice-presi- 
dent; Dorothy Grubbs, Norfolk, secretary; Mar- 
garet Weil, Alexandria, treasurer; Martha Mc- 
Gavock, Portsmouth, historian; Marjorie Proffitt, 
Louisa, chairman of program committee. 
Clubs 
Stratford Dramatic Club: Mary Elizabeth 
Stewart, Roanoke, president; Cora Mae Fitzger- 
ald, Portsmouth, vice-president; Mary Flanagan, 
Luray, secretary; Anita Wise, Mt. Vernon, N. Y., 
business manager; Alice Gilliam, Prince George, 
stage manager. 
JEolian Music Club: Geraldine Douglass, Grot- 
toes, president; Marie Smith, Harrisonburg, vice- 
president ; Anne Kidd, Scottsville, secretary; Mar- 
garet Pittman, Holland, treasurer. 
Glee Club: Ellen Fairlamb, Richmond, presi- 
dent; Margaret Young, Lynchburg, business man- 
ager; Nancy Earman, Harrisonburg, vice-presi- 
dent; Janet Miller, Harrisonburg, secretary; Ger- 
aldine Douglass, Grottoes, accompanist; Shirley 
Whittington, Mattaox, librarian. 
Bluestone String Ensemble: Hazel Cline, Mt. 
Sidney, president; Louise McNair, Herndon, con- 
cert master; Geraldine Douglass, Grottoes, li- 
brarian. 
Bluestone Cotillion Club: Mildred Abbitt, Vic- 
toria, president; Elizabeth Brown, Victoria, vice- 
president; Gene Ballard, Richmond, secretary; 
Emma Rand, Amelia, treasurer; Catherine War- 
ner, Richmond, business manager; Dorothy Day, 
Richmond, sergeant-at-arms. 
German Club: Virginia Hull, Goshen, presi- 
dent; Sammye White, Chatham, vice-president; 
Letitia Holler, Camden, N. J., secretary; Jean 
Norwood, Chase City, treasurer; Margaret 
Clarke, Norfolk, business manager; Ruth Har- 
desty, Shepherdstown, W. Va., sergeant-at-arms. 
Prances Sale Club: Elizabeth Alexander, Wav- 
erly Hall, Ga., president; Jane Lynn, Manassas, 
vice-president; Anna Miller, Aqua, secretary; 
Beatrice Bass, Crewe, treasurer; Jean Collier, 
Hampton, chairman social committee; Sally Rush- 
er, Thaxton, chairman program committee. 
Le Cercle Francais: Mildred Garnett, Har- 
risonburg, president;'Mary P. Wright, Norfolk, 
vice-president; Nancy Earman, Harrisonburg, sec- 
retary; Cora Mae Fitzgerald, Portsmouth, treas- 
urer; Corinne Carson, Washington, D. C, chair- 
man program committee. 
Art Club: Nellie Dunston, Norfolk, president; 
Winifred Rew, Norfolk, vice-president; Mary 
Evelyn Steele, Stephens City, secretary; Alia 
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Jones, Norfolk, treasurer; Miriam Robertson, 
Norfolk, chairman program committee. 
Debating Club: Maria Bowman, Staunton, 
president; Sammye White, Chatham, vice-presi- 
dent; Jane Lynn, Manassas, secretary; Anna 
Miller, Aqua, treasurer. 
Alpha Rho Delta: Earle Hitt, Haywood, presi- 
dent; Ruth Stickley, Woodstock, vice-president; 
Marie Smith, Harrisonburg, secretary; Annie 
Hilliard, Dunbarton, treasurer; Nell Long, Rich- 
mond, critic; Vern Wilkerson, Roanoke, chairman 
program committee. 
Curie Science Club: Margaret Trevilian, Glou- 
cester, president; Martha Fitzgerald, Crewe, vice- 
president; Margaret Blakey, Stanardsville, secre- 
tary; Mary Rogers, Big Island, treasurer; Nancy 
Jones, Lynchburg, sergeant-at-arras; Doris Five- 
coat, Portsmouth, chairman program committee. 
Association for Childhood Education: Jennie 
Lee Massie, Amherst, president; Nell Cox, In- 
dependence, vice-president; Mildred Goode, Hen- 
ry, secretary; Vivian Johnston, Brooklyn, N. Y., 
treasurer; Sammye White, Chatham, chairman 
program committee. 
Choral Club: Frances Barnard, Norfolk, presi- 
dent ; Rosa Lee Scott, Dunbarton, vice-president; 
Elsie Thomas, Dayton, secretary; Ruth McClain, 
Bloomville, N. J., treasurer; Agnes Davis, Mc- 
Gaheysville, librarian; Anne Kidd, Scottsville, ac- 
companist. 
Rural Life Club: Virginia Shreckhise, Mt. 
Sidney, president; Edith May Fultz, Raphine, 
vice-president; Frances Stickley, Unionville, sec- 
retary; Georgia Bywaters, Opequon, treasurer; 
Anna Miller, Aqua, chairman program committee; 
Marjorie McKnight, Cambridge, Md., chairman 
social committee. 
International Relations Club: Francene Hul- 
bard, Albany, N. Y., president; Judith Brothers, 
Whaleyville, vice-president; Emily Hardie, Dan- 
ieltown, secretary; Catherine Robertson, Bedford, 
treasurer; Geraldine Ailstock, Clifton Forge, 
chairman program committee; Nell Long, Rich- 
mond, librarian. 
Philosophy Club: Mary Clark, Brooklyn, N. 
Y., secretary; Judith McCue, Staunton, librarian. 
Garden Club: Isabelle Buckley, Rural Retreat, 
president; Harriet Covington, Buena Vista, vice- 
president; Virginia Newman, Woodstock, secre- 
tary-treasurer; Ruth Keller, Fishers Hill, re- 
porter. 
Hiking Club: Emily Hardie, Danieltown, pres- 
ident; Catherine Ketron, Lebanon, Mae Mat- 
thews, Meredithville, group leaders. 
Baptist Student Union: Ruth Saul, Vinton, 
president; Lucille Willingham, Appalachia, first 
vice-president; Sallie Rusher, Thaxton, second 
vice-president; Camilla Cale, Atlanta, third vice- 
president; Margaret Rusher, Thaxton, recording 
secretary; Marguerite Watkins, Kents Store, cor- 
responding secretary. 
Sesame Club: Virginia Reubush, Penn Laird, 
president; Elsie Thomas, Dayton, vice-president; 
Agnes - Davis, McGaheysville, secretary; Janet 
Coffman, Harrisonburg, treasurer; Mildred 
Smith, New Market, sergeant-at-arms; Elsie 
Thomas, Dayton, chairman program committee; 
Ruth Ritchie, Harrisonburg, reporter; Bernice 
Liskey, Harrisonburg, pianist; Louise Blose, Penn 
I.aird, chairman social committee. 
Clara Barton Club: Mary Alice Moore, Clarks- 
ville, president; Elizabeth Norfleet, Suffolk, vice- 
president; Martha Ligon, Clarksville, secretary- 
treasurer; Aileen Brillhart, Troutville, chairman 
program committee. 
Newman Club: Reba Startt, Cape Charles, 
president; Clara Soter, Newport News, vice-pres- 
ident; Elizabeth Phalen, Harrisonburg, secretarj'- 
treasurer. 
The Freshman Chorus, Section A; Miriam 
Lambert, Norfolk, president; Edna Lee Schaaf, 
Richmond, vice-president; Evangeline Wilker- 
son, Lynchburg, librarian; Naomi McAllen, Rich- 
mond, secretary-treasurer. 
Freshman Chorus, Section B: Inez Walls, 
Richmond, president; Gwen Ridley, Courtland, 
vice-president; Barbara Tillson, Arlington, secre- 
tary-treasurer ; Virginia Waring, Richmond, libra- 
rian. 
Classes 
Senior Class: Elizabeth Adams, South Boston, 
president; Elizabeth Brown, Victoria, vice-presi- 
dent; Evelyn Hathaway, Derby, secretary; Yvette 
Kohn, Brooklyn, N. Y., treasurer; Betty Hannah, 
Cass, W. Va., business manager; Gaye Pritchett, 
Cambridge, Md., sergeant-at-arms. 
Junior Class: Virginia Gordon Hall, Ashland, 
president; Almeda Greyard, Norfolk, vice-presi- 
dent ; Anna Miller, Aqua, secretary; Geraldine 
Lillard, Madison, treasurer; Nellie Dunston, Nor- 
folk, business manager; Corinne Carson, Wash- 
ington, D. C, sergeant-at-arms. 
Sophomore Class: Margaret Hedges, Alexan- 
dria, president; Katherine White, Bedford, vice- 
president; Julia Ann Flohr, Vienna, secretary; 
Anna Jane Pence, Arlington, treasurer; Frances 
Wright, Goodview, business manager; Faj'e 
Mitchell, Front Royal, sergeant-at-arms. 
Freshman Class: Margaret Moore, Richmond, 
president; Elizabeth Martin, Norfolk, vice-presi- 
dent; Evelyn Jefferson, Federalsburg, Md., secre- 
tary; Elizabeth Ogburn, Lawrenceville, treasurer; 
Jane Dingledine, Harrisonburg, business man- 
ager; Betty Sanford, Orange, sergeant-at-arms. 
